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щих функций, во-первых, сохранение исторической правды, во-вторых, 
противодействие попыткам ее фальсификации, в-третьих, разработка пред-
ложений законодательным органам по принятию правовых актов, обеспечи-
вающих наиболее эффективное выполнение первых двух функций. 
Заключение. Таким образом, Великая Победа стала символом нашей 
общей истории – символом подвигов и достижений наших старших поко-
лений. Разрушение этой части исторического сознания приводит к разоб-
щению народов на постсоветском пространстве, создает предпосылки для 
западной геополитической экспансии.  
Наш священный долг – защитить историческое наследие Победы 
от искажений и политических спекуляций. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности боевого применения 
артиллерийских подразделений при бое в городе. 
 
Эффективное огневое поражение артиллерийскими подразделениями 
противника в современном бою будет зависеть от множества условий ве-
дения боя. Особенно сложно применять артиллерийские подразделения 
при бое в городе, так как бой в городе характеризуется динамичностью, 
напряжённостью и скоротечностью. 
Эффективность применения артиллерийских подразделений зависит 
от грамотного и правильного выбора огневой позиции. При бое в городе 
артиллерия наносит огневое поражение противнику с открытой огневой 
позиции, так как местность и строения не позволяют вести огонь с закры-
той огневой позиции. Поэтому артиллерийские подразделения в этом слу-
чае будут особенно уязвимы от противотанковых средств противника.  
При бое в городе штурмовой группе или подразделению будет назна-
чаться отдельное орудие (установка, миномёт) надёжно занявшее огневую 
позицию и оборудованную во всех отношениях: инженерное оборудование 
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и маскировка, охрана и оборона и т.д. При бое в городе огневую позицию 
артиллерия занимает сходу, и огневое поражение осуществляет по прин-
ципу: выстрел – манёвр – выстрел. 
Огневую позицию (позиции) при бое в городе обычно выбирают в точ-
ке (точках) откуда по вызову мгновенно и точно можно нанести огневое 
поражение по бронеобъектам противнику и максимально быстро сменить 
огневую позицию, заняв новую. При выборе огневой позиции (позиций) 
необходимо учитывать пути и маршруты перемещения, заблаговременно 
намечая их, используя планы городов.  
Очень важно при бое в городе не потерять связь с командиром штур-
мовой группы и артиллерийским командиром, так как после выполнения 
задачи орудие (установка, миномёт) должно перейти в подчинение артил-
лерийскому командиру. Для выполнения этой задачи необходимо заранее 
подготовить резервную (дублирующую) связь с артиллерийским команди-
ром и постоянно поддерживать и поверять её. 
Ещё одной особенностью применения артиллерии при бое в городе яв-
ляется техническая подготовка орудия (установки, миномёта). От техниче-
ского состояния будет зависеть успешное выполнение задачи и живучесть 
экипажа (расчёта). 
Таким образом, в случаях применении артиллерийских подразделений 
при бое в городе необходимо учитывать ряд важных условий: грамотно 
выбирать огневую позицию, иметь устойчивую и надёжную связь, техни-
ческую подготовку организовать на высоком уровне. 
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